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専門家（OT・ PT・ ST・CP 等）を導入するに当たっての人材確保や学校教員と外部専



























































































































年齢 男 女 不明 計
～24 2 6 8 
25～29 17 36 53 
30～34 14 41 56 
35～39 15 38 53 
40～44 16 27 43 
45～49 7 20 27 
50～ 4 13 17 
不明 3 4 








































あまり fよし＇， 19% fにし＇. 12% 
( n=258) 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
b）男女別
男女別では女性の 73%、男性の 61%が「とてもある」または 「ある」と回答していた。
男女比較では女性の方が若干、関心が高い結果であるが、その差は僅かであり、特別支援
学校等で働くことについての関心は性別を問わず高いといえる。
rあ主 V)f己し＇， 15'!-'r》 tn ',11•1,o 
女 とてもある，








;y:-1二相前 とてもある， 50'% ( n=IS) 
3～9千＋－ ?，?? ( n=ll 7) 
10～19年 ( n=87) 
20年以 L亙互麹 42'¥, - 診察滋山色彩貌幼 25%抱初 (n二36)





合，！，？，：；，：と竺うJ！（い、 16°>0j ( n二109)身障とてもある.18% 
1背神
老年 ( n=55) 
I j、児 6% I( n=48) 
そω｛也 ( n=16) 






f戸し＇. 15°・, 与す悼とてもある， 19%
情神
老年 ( n=85) 
,J、児 ( n=57) 
その他 ( n=22) 
。 ，??
20°0 40% 60°・: 80'!-; 100°0 
注）勤務経験のある臨床分野は複数回答項目である。以下同様。
②希望の雇用条件










( n=248) 全体強く思う‘ 20%





。? ? '.20% 40°'0 ?? ?? ? 80°,'i, 100°,o 
C，兼業（現在の本業を辞めずに単発で働く）
5主く思うラ 10%
全体 ,I巴J);f正し＇.45°, ( n=248) 









20町、 40°,'o 60'¥, 80°/;, 100°0 
［女性］
強＇ ,I目、う.22% ( n=l82) 
A.常勤 思わない‘ 42'l七
B非常勤 国 思、う‘ 48% 1•1rfI1IJf .~.わない，川護｜
C.兼業 思わない， 43%

























20% 80":o 100'¥(J 40マノh ? ? ?
。?，）（???
怖く思う， 27°,,
( n=ll 7) 
綴忌，t ；；~－~~： 3ム綴
0'¥, 20% 40% 60% 80% 100'¥・o 




?? 100% 20'% 40% 60%, 80'!-'o 
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[20年以上］






















































































( 1 ) （身分保障と収入）
〉 安定した身分で働くことが出来るのか収入が激減するようだと転職すること
は難しし、。































































































































































































































































































実務者の発達障害領域における経験年数は、 5-10年が最も多く、次いで －20 
















































6名が、 小中高等部すべてに関与しており、その頻度は週 l、年 15回、 年











は週 1回であった。週 1回はおおよそ年間 40回程度となり、高等部への支
援も増えていることが示唆される。
b）知的障害特別支援学校
小学部に関与している実務者が4名で、頻度は週 1回、年 11回、年 19
回であった。 週 1回が頻度としては多く、 年 11～40程度で関わりが始まっ
ているのではなし、かと考えられる。
中学部への関与は 1名で、頻度は週 1回であった。週 1回であればおおよ
そ年40回程度のかかわりで関わりが実施されている。



















































































































































































































































関する検証委員会が設置（平成 24年6月 16日付）され、平成 28年度までに都内すべての特





































大注2：頻度については、可能な範囲でご記入ください。 例 ：年 30回以上、月 1回程度、
週 2回、不定期だが年 2-3固など
区分
①肢体不自由特別支援学校［1）小 ・2）中・ 3）高l②知的障害特別支援学校［1）小 ・2)
中 .3）高］、



































































































( 4）学校における連携 肢体不自由特別支援学校における実際 （60)


























































































9:30 9:40 インフォメ ション 司会
パイロット事業の説明（簡単に挨拶程度） パイロット事業責任者 伊藤祐子
9:40 1:10 I 発達障害に関する基礎知識 うめだ・あけぼの学園 酒井康年
休憩
11:20 12:50 I 各種疾患に関する基礎知識 首都大学東京 伊藤祐子
昼休み
13:40 15:10 m アプローチ法に関する基礎知識 うめだ・あけぼの学園 酒井康年
休憩
15:20 16:50 IV 評価に関する基礎知識 首都大学東京 伊藤祐子
2日目 3月2自作業療法士が外部専門家として活動するための必須知識
9:30 インフォメー ション 司会
9:50 パイロット事業のねらい パイロット事業責任者 伊蕨祐子
9:50 11:00 I 外部専門家として関わるには うめだ・あけぼの学園 酒井康年
休憩
11:10 12:40 I 東京都の特別支援教育 教育庁指導部特別支 山本 優援学校教育担当課長
昼休み
13:30 14:10 m 学校における連筏とは 首都大学東京 伊藤祐子
休憩
田中節子




15:30 16:30 V 学校における連傍知的障害特別支媛学校における実際 品川特別支媛学校 小野寺泰子
波多野裕子





































































































































































































































































































（聾血者 障害福祉 姐個民主 企. 鵡院
保血容｝
サービス車産 盟 問害児通商 保育耐踊 事車耐＂草 高齢者 支盟事輩帝 国書！旦入所 聞置児相副
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則’：'.t帽ー.：・岨．． ’‘ ' ( ＝~~・ l (=・1 t~~~~符？ ro::1 ．蜘・・・ 圃帽柏町止・聞 市町何 司8・ 帽車
＇＂岨出よ
t量E』.・色1 じミ【,0・まで1 ，，，.まで1I¥ 
t・直前． t・滋..






にに~－以上 色堕皇益室広血盆 [ :::':t) ト〈得高・餅s，止~食 [ ・： 〕•，・刷”e相.. 








































































































































































































































．段、 flJ•1.~llltA- ！＇寄＿，，ょ，.. •t 名l品tγ・］，、f;fi,i,:1 巴10,t ’~慣にい・ ・.，賓の
宅属医＂支惜の＇＂の l母正司F’bむこときト明記





' m且主梅田充実 明＇＂ .，る 1, 11 
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5 刻冨克主1量の強｛ヒ 「ヲ石土主1 I l巳 3
目・！Ut！.！，ふι てq,a：与，.，てのえ回全.，
・畠lf".'1・e の， r，・＂笠宮の ~化 4・崎司 E スの~，も J.Iふ ι ・fJI 院·免〆不’TSヘ時け
＂＇，他育子イ勺 ！ス ，何回fllf!J肉.i，の・－
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18＆以上の芳書兜巴目入所者に討し自立王Ii，まに益つ〈海苔福祉サ ヒスを煙供し写飴に応した ： 
適切与支1！.を.l供 。横l人絹しれ .＇：‘a繍屯＇. ＂・.：リ＇＂.！.も ： 
”“ 問 ー甲山“町 駅 ・ , 
富児童国広発信運支改国正＂＇児!I軍金福祉平去成の＂年軍主度力 J金を園峰む... 盆研園修
























































Use of Self 
49 




































































































































































































































































・大島の分類 事 V 開, ' ド，，，：二川，_J_'.c' C；市？リ
25 

































































































































































































































( ASD: Autistic Spectrum Disorders ) 
• 2013年5月、 DSMNからDSM-5へ改訂された
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I 東観作象練法士会パイロット事案 I 





























• TEACCH: Treatment and Education of Autistic 
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ホーム《ルパ－•務と位置づげ勺れてト主治医が手.の絹織的対応を哩紛の l明を受け それを理解の上 介温・.
い叫、 l上・Eによる同室 川市弓ことについて．画による伺傘
ト主治医から司阻闘に対する・置によるいヨI 1·12•医から看血血員に討守る・置によかかりて川隆鈎問看回..による定則l信号 ドTI iる沼示的r.;:;aV;問看目 ト看If~の奥傷的僧示の下で実施 1: ' ト書店R債の岡示の下で実健歪l211%1t看理師，i,肉に常駐 卜工ト配置医者m・E・介祖豚員の．加の傑思省主治医看医師敏員m・泊，，・』，.下 ・糊異体的広計画の..町下で個別具~ll'Jf,i針画の霊欄 ' 
，；医OM健省による
的棺・医，的菅哩???
，，かりて川医 訪問看ua員による稼鉱l ' ト’m防及び役員が研修E~楓 トp’a師及び介思疎員均研修を受脇目以外の省への続術倫場 I I ι直行2告の水場の櫨~ I ト主治医1 よる担当，整備実’，~閣の純ト配置匿による担当介虚・.実ffi厄関ιかかりて川区訪問看限胞負との間二おI. - I A “自
いて肉行銑問やa鰭憎ao告＇•どに I - I u 円 Eト エュアルの，.. lマこsアルの.・より手磁を副ti!. I I 



































































































































































































International Classification of 
functioning, Disability and Health 
て了
ICIDH(WHO国際障害分類）
!nternational !:¥asification of 















生活分類 健康状態Health condition 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































幼稚部 小学部 中学部 高等部 計
視覚 29 51 43 128 251 
聴覚 92 235 146 196 669 
肢体 ＼＼＼ 978 568 576 2,122 
知的 ＼＼＼ 2,177 1,577 4,541 8,295 
病弱 ＼＼＼ 44 46 5 95 









病 弱 2校 肉1校は知・病併置校









































































































































































































































































枝肉委員会のl!t置 100% 100% 100% 
一一
LD等の実.怨鍾 99% 98% 59% 
特別支橿徹宵コー ディネ幽9ーの指名 100% 100% 100'6 
留別指導計画の作成 96＇！也 81% 14% 
鋪別の教育支鍾計画の作成 70% 61% 10% 
一一一一 一】園田】一一
巡回相談の活用 90% 79% 40% 




















































































































































































































・将来を見据えて関わる意識 ':・ .~ 
























































｜全体に関わる仕事の例（例電動車いす校内ル ル作成） ｜ 




















































































































































































































































































































































































































強打の連続になってしまう。 ' :;,' 
,.. 占 a匝ト






















I<:" I.:i I 





















































































































学年 1年 2年 3年 4写 5年 6年 1年 2年 3年同
字組 5 2 2 3 3 2 4 3 4 
理童 23 11 8 12 12 9 17 16 19 生桂置









































C I C Tに関する朗言〉
委嘱内容




































出h 堕 一 一 I工夫をしてほしい点
・教員にはない専門的な視点 •FBの時間の確保が難し，L O I 
で兜童生徒のアドバイスを
ちらえた。 （動務時間、会議等） ｜ 
・肪言が、自立活動の際の段 ・個人情報についてお知ら引














9 25～9 55 I明の置動 f
10 05～10:50 ( 
10 55～11 40 ( 
11 45～12 35 給食 ｛ 
13 25～14 10 ( 








































































































・年齢は、 20歳代 19名、 30歳代 11名、 40歳代 10名、 50歳以上3名、不明 3名
で、 30歳代までの参加者が 6割強（65%）を占めていた。
－臨床経験は、 5年未満 19名、 5～10年未満 15名、 10～15年未満4名、 15～20年





















































































・年齢は、 20歳代 14名、 30歳代24名、 40歳代 10名、 50歳以上4名、不明 1名で、
30歳代までの参加者が 7割（72%）を占めていた。
－臨床経験は、 5年未満 17名、 5～10年未満 21名、 10～15年未満8名、 15～20年未















.・ . 94% 
－『学校に関する情報』については、知らなかった情報 50名、再確認 1名で、 9割（94%)
の参加者が新たな情報を知ることができたと回答した。
その他記入なし





































．?． ． ?．?． ． ?． ??． ?．??．?
．． ?．．??．?． ． ?























































































年齢（20歳代， 30歳代 40歳代， 50歳以上）
臨床経験（5年未満， 5年～10年未満， 10年～15年未満， 15年～20年未満，20年以上）









































年齢（20歳代， 30歳代， 40歳代， 50歳以上）
臨床経験（5年未満， 5年～10年未満， 10年～15年未満， 15年～20年未満， 20年以上）





























































会員数2,259名 四 143.24間 ｝
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'f 160・0022 東京都新宿区新宿 5-4-1
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